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El número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en la comarca de Cartagena 
en noviembre de 2018 fue de 121.822 personas (ver tabla 1), lo que supone un 
incremento de 1.568 afiliados con respecto a octubre de 2018, un 1,3% más (ver tabla 
2). Como en octubre, el mayor número de afiliaciones al régimen agrario (+7,9%) fue el 
motor que tiró de la afiliación en el mes de noviembre, aunque también se 
incrementaron las afiliaciones al régimen general (+0,2%) y al de trabajadores del hogar 
(+0,7%). Por el contrario, retrocedió la afiliación al régimen de autónomos (-0,3%) y al 
de trabajadores del mar (-1,2%).  
Tabla 1. Número de trabajadores afiliados en noviembre de 2018 
 
Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 
La afiliación en la comarca de Cartagena creció en noviembre a una tasa 0,4 puntos 
porcentuales mayor que en el conjunto de la región. Por municipios, la afiliación se 
incrementó en casi todos los de la comarca. El mayor aumento porcentual lo presentó 
Torre-Pacheco (+4,1%) seguido de Fuente Álamo (+1,7%), Los Alcázares (+1,3%), San 
Javier (+1,1) y Cartagena (+1,0%). El único municipio en el que la afiliación descendió en 
noviembre fue Mazarrón (-0,3%).  
Tabla 2. Variación mensual en el número de afiliados en noviembre de 2018 
 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social. 
Municipio General Agrario Hogar Autónomo Mar Total
Los Alcázares 2.464 1.226 54 836 <5 4.582
Cartagena 43.083 5.856 1.347 10.710 520 61.516
Fuente Álamo 4.361 1.966 68 1.255 0 7.650
Mazarrón 5.183 2.806 102 2.261 177 10.529
San Javier 6.950 1.892 223 2.210 21 11.296
San Pedro del Pinatar 4.125 1.057 108 1.578 285 7.153
Torre-Pacheco 8.224 4.805 141 2.649 0 15.819
La Unión 2.103 435 42 694 <5 3.277
Comarca 76.493 20.043 2.085 22.193 1.003 121.822
Región 387.706 71.784 11.414 98.836 1.192 570.932
NÚMERO DE AFILIADOS EN NOVIEMBRE 2018 POR REGÍMENES
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Los Alcázares -78 -3,1 136 12,5 1 1,9 1 0,1 - - 59 1,3
Cartagena -24 -0,1 643 12,3 11 0,8 -22 -0,2 -1 -0,2 607 1,0
Fuente Álamo 71 1,7 57 3,0 4 6,3 -4 -0,3 0 - 128 1,7
Mazarrón 55 1,1 -77 -2,7 -1 -1,0 -5 -0,2 -5 -2,7 -33 -0,3
San Javier 19 0,3 133 7,6 -4 -1,8 -32 -1,4 3 16,7 119 1,1
San Pedro del Pinatar -33 -0,8 66 6,7 6 5,9 6 0,4 -9 -3,1 36 0,5
Torre-Pacheco 149 1,8 486 11,3 -2 -1,4 -4 -0,2 0 - 629 4,1
La Unión -5 -0,2 26 6,4 0 0,0 2 0,3 - - 23 0,7
Comarca 154 0,2 1470 7,9 15 0,7 -58 -0,3 -12 -1,2 1568 1,3
Región 4912 1,3 108 0,2 30 0,3 74 0,1 -19 -1,6 5105 0,9
VARIACIÓN DE OCTUBRE 2018 A NOVIEMBRE 2018 POR REGÍMENES
Municipio General Agrario Hogar Autónomo Mar Total
Para poner en contexto estas variaciones en el número de trabajadores afiliados en el 
mes de noviembre, el aumento porcentual de la afiliación en la comarca (+1,3%) fue 
muy superior al incremento medio de la afiliación en los meses de noviembre durante 
los últimos diez años (+0,0 desde 2008 a 2017, ver gráfico 1), y 2,6 puntos porcentuales 
superior al experimentado en noviembre de 2017 (-1,3%). Estos datos remarcan que 
noviembre de 2018 fue un mes muy positivo para la afiliación en el conjunto de la 
comarca ya que los meses de noviembre no suelen ser especialmente favorables para el 
aumento de trabajadores afiliados.       
 
Gráfico 1. Variación porcentual en el número de afiliados de octubre a noviembre 
 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social. 
Tabla 3. Variación interanual en el número de afiliados en noviembre de 2018 
 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social. 
En términos interanuales, la comarca ganó 4.100 afiliados en noviembre de 2018 con 
respecto a noviembre de 2017 (ver tabla 3), lo que representa un aumento del 3,5%. 
Casi todos los regímenes vieron incrementadas sus afiliaciones durante los últimos doce 
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Los Alcázares 67 2,8 11 0,9 -2 -3,6 16 2,0 - - 90 2,0
Cartagena 1.372 3,3 121 2,1 -47 -3,4 144 1,4 31 6,3 1.621 2,7
Fuente Álamo 209 5,0 18 0,9 -2 -2,9 45 3,7 0 - 270 3,7
Mazarrón 457 9,7 60 2,2 -14 -12,1 62 2,8 -5 -2,7 560 5,6
San Javier 297 4,5 101 5,6 -12 -5,1 80 3,8 -3 -12,5 463 4,3
San Pedro del Pinatar 156 3,9 -8 -0,8 2 1,9 58 3,8 21 8,0 229 3,3
Torre-Pacheco 602 7,9 62 1,3 -10 -6,6 75 2,9 0 - 729 4,8
La Unión 103 5,2 30 7,4 2 5,0 3 0,4 - - 138 4,4
Comarca 3.263 4,5 395 2,0 -83 -3,8 483 2,2 44 4,6 4.100 3,5
Región 14.509 3,9 1583 2,3 -422 -3,6 1632 1,7 21 1,8 17.323 3,1
VARIACIÓN DE NOVIEMBRE 2017 A NOVIEMBRE 2018 POR REGÍMENES
Municipio General Agrario Hogar Autónomo Mar Total
meses, con la única excepción del de los trabajadores del hogar (-3,8%). El mayor 
aumento porcentual de afiliación se dio en el régimen de trabajadores del mar (+4,6%), 
seguido muy de cerca del régimen general (+4,5%), del de autónomos (+2,2%), y del 
agrario (+2,0%).  
 
Todos los municipios presentaron incrementos interanuales en el número de afiliados. 
Los mayores tasas de crecimiento de la afiliación las encontramos en Mazarrón (+5,6%), 
Torre-Pacheco (+4,8%), La Unión (+4,4%), San Javier (+4,3%) y Fuente Álamo (+3,7%).  
Gráfico 2. Número de trabajadores afiliados tras eliminar el componente estacional 
 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social. 
En términos desestacionalizados1, el número de trabajadores afiliados en la comarca 
aumentó en 1.028 afiliados con respecto a octubre de 2018 (ver gráfico 2), lo que supone 
un crecimiento del 0,8% (ver gráfico 3). Este importante incremento confirma que el 
aumento del número bruto de afiliados en noviembre es un buen dato para la comarca 
en su conjunto. De hecho, el número de afiliados en la comarca en términos 
desestacionalizados es el mayor desde agosto de 2009. 
 
Por municipios, la afiliación desestacionalizada aumentó en casi todos los de la comarca 
en noviembre de 2018 con respecto a octubre de 2018 (ver gráfico 3). El mayor 
incremento porcentual de la afiliación en términos desestacionalizados se dio en 
Mazarrón (+0,9%) ya que, aunque la afiliación descendió en términos brutos en este 
municipio (-0,3%), lo hizo en mucha menor medida de lo que suele ser habitual en los 
meses de noviembre (-1,9% en media desde 2008 a 2017, ver gráfico 1).  
                                                          
1 El proceso estadístico de desestacionalización se ha realizado con ARIMA X-12. 
El único municipio en el que la afiliación descendió ligeramente en términos 
desestacionalizados fue Fuente Álamo (-0,1%). Aunque la afiliación creció a buen ritmo 
en términos brutos en este municipio (+1,7%), lo hizo a una tasa un punto porcentual 
inferior a la que presentó en noviembre de 2017 (+2,7%, ver gráfico 1). 
  
Gráfico 3. Variación porcentual mensual en la afiliación desestacionalizada 
 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social. 
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